























































联合国教科文 组 织 统 计，２０１４年，印 度 高 等 教 育 注
册人数为３０３０．５８万人，美国高等教育注册 人 数 为
１９７０．７２万人，其他国家高等教育注册人数都在８００
万人以下。［２］另据美国２０１８年发布的《门户开放报

































学注册人数为１４５８．２９万人，占全部授予学 位 的 注
册学生数的７３．５０％；授予学位的私立大学注册人数
























会组织、公民，联 邦 政 策 不 直 接 针 对 各 州 的 高 等 教
育，联邦政府不能对各州实施行政管理，也不能插手










美 国 大 学 治 理 是 在 大 学 自 治 的 基 础 发 展 起 来
的，其演变大致可以划分为三个阶段：第一个阶段是
































就是：“董事 有 法 定 的 权 利 却 没 有 时 间 和 精 力 来 管
理，教师又被认为太年轻且只是过路客，不适于从事
管理，在董 事 和 教 师 之 间 由 此 就 产 生 了 一 片 真 空。











系，不是雇员 与 雇 主 的 关 系，而 是 律 师 与 诉 讼 委 托
人，或牧师与信徒之间的关系。在这种关系中，被聘
用者因其具有某些特殊技能、经验和素质而使其能



































３８０多年的发 展 历 史 中，大 学 治 理 的 内 外 环 境 发 生
了巨大的变 化。比 如，美 国 高 等 教 育 自２０世 纪４０
年代中期进入大众化阶段，７０年代中期进入普及化










的一系列社 团 和 活 动 的 统 一 体”。［１３］尽 管 美 国 联 邦
政府不能直接干预大学自主办学，但通过拨款、立法
等手段，联邦政府对大学办学的影响不断增强，在很





会三位一体，共 享 治 理 权 力，维 护 大 学 正 常 办 学 秩
序，保障大学功能的实现。
１．美国大学治理体系






































































































































发展，董事 会 又 增 设 了 教 授 代 表 和 学 生 代 表 席 位。
这样，董事会就成为校外人士、校长、教授和学生分
享大学治理决策权的组织机制。





















位董事组成，有 表 决 权 的 有２６位，其 中，１８位 董 事
由州长任命，任期１２学年；１位学生董 事 由 董 事 会






















































学、学习和研 究 提 供 服 务 和 支 持。比 如，２０１６年 斯
坦福大学的职员人数达１２１４８人，其中，管理和技术

































占２４席，研 究 部 门 主 管 占６席，行 政 职 员、图 书 馆
员、校 友 各 占２席，高 级 行 政 人 员 包 括 校 长 等 占９































着主要作 用。由 于 美 国 各 大 学 治 理 是“各 自 为 战”
的，治理过程是复杂的，包括了许多不同的层次和群
体，在不同类型、文化和历史的大学，各群体的职责
是不同的。没 有 两 所 大 学 的 治 理 机 制 是 完 全 一 样





























































保护 和 保 证 大 学 为 公 众 服 务 和 大 学 对 公 众 的 承
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